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ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦࡟࠾ࡅࡿ 
ࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ᪂⪺グ஦ᴫせ 
㸦ᐩᒣ኱Ꮫ࣊ࣝࣥᩥᗜᡤⶶ㸧 
 
Ỉ㔝┿⌮Ꮚ 
 
 ࡣࡌࡵ࡟
 1924(኱ṇ 13)ᖺࠊᪧไᐩᒣ㧗➼Ꮫᰯ㸦⌧ᐩᒣ኱Ꮫࡢ๓㌟㸧ࡢ㛤Ꮫࢆグᛕࡋ࡚ࠊ⣲ᑒᐙࡢ㤿ሙࡣࡿẶ
࠿ࡽᐤ㉗ࡉࢀࡓࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥ㸦Lafcadio Hearn: 1850-1904㸧ࡢᪧⶶ᭩ࡣࠊࠕ࣊ࣝࣥᩥᗜࠖ࡜
ࡋ࡚ᐩᒣ኱Ꮫࡢ㈗㔜࡞㈈⏘࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺࡣ᪂ࡓ࡟ࠕᐩᒣ኱Ꮫ࣊ࣝࣥ㸦ᑠἨඵ㞼㸧◊✲఍ࠖࡀ⤖
ᡂࡉࢀࠊ➹⪅ࡶࡑࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚⭾኱࡞ࣁ࣮ࣥ◊✲ࡢ୍ゅࢆ᥈⣴ࡋࡣࡌࡵࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࣁ࣮ࣥἐᚋ࠿ࡽᩘ࠼ࢀࡤ 110 ᖺ௨ୖࡢṔྐࢆᣢࡘࣁ࣮ࣥ◊✲ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࠶ࡽࡺࡿどⅬࠊゅᗘ࠿ࡽ
࡞ࡉࢀࠊࡑࡢ⵳✚ࡣᅜෆእ࡛㠀ᖖ࡟ཌ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡲࡔᩚ⌮ࡉࢀࡎᡭࡘ࠿ࡎࡢࡲࡲ╀ࡗ࡚࠸ࡿ
㈨ᩱࡶከࠎ࠶ࡿࠋ⌧࡟ᐩᒣ኱Ꮫࠕ࣊ࣝࣥᩥᗜࠖ࡟ࡣࠊࣁ࣮ࣥࡀࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡟ᐤ
✏ࡋࡓ᪂⪺グ஦ࡢ୍㒊ࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡔࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓᩚ⌮ࡸ◊✲ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࡑࡢ᪂⪺㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱࡢヲ⣽ࠊᐤ㉗ࡢ⤒⦋ࠊ㈨ᩱࡢ఩⨨࡙ࡅࠊ
࠾ࡼࡧグ஦ෆᐜࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊᮏ㈨ᩱࡀά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢࠊࡲࡓࣁ࣮ࣥࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࢆࡉࡽ࡟
ゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ୍ຓ࡜ࡋࡓ࠸ࠋᮏ✏࡛ᢅ࠺㈨ᩱࡣࠗࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࣭࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ 㸦࠘Cincinnati 
Enquirer㸧ࠗ ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࣭ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ 㸦࠘Cincinnati Commercial㸧ࡢ஧⣬࡟ᐤ✏ࡉࢀࡓࣁ࣮ࣥࡢ
グ஦࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ᪂⪺ࡢྡ⛠ࡣࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘࡜␎ࡋ࡚⾲グࡍࡿࠋ  
 
 ㈨ᩱࡢヲ⣽࡜࣊ࣝࣥᩥᗜᐤ㉗࡬ࡢ⤒⦋
ᮏ㈨ᩱࡢ㉥࠸࣎ࢵࢡࢫ࡟ࡣ୺࡟௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠾ࡉࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦෗┿㸯㸧ࠋձࠗ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘
ࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ 㸦࠘ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ⿄ࠊ࣐ࢪࢵࢡ࡛ࡢ࣓ࣔ᭩ࡁ௜ࡁ㸧㸦෗┿㸰㸧ࠋղᐤ㉗⪅ࡢᷓᒣⱱẶࡀグ
஦ࡢ㚷ᐃࢆ౫㢗ࡋࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕኱Ꮫࢪ࣭ࣙࣥC࣭ࣄ࣮ࣗࢬ㸦Jon C. Hughes㸧ᩍᤵ࠿ࡽࠊᷓᒣẶ࡟ᐄ
࡚ࡓ᭩⡆ࠋ2000㸦ᖹᡂ 12㸧ᖺ 3᭶ 12 ᪥௜ࡅࠋグ஦ࡢ㚷ᐃ⤖ᯝࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋճᷓᒣẶ࠿ࡽᙜ᫬ࡢ
ඵ㞼఍஦ົᒁ㛗 㧗ᡂ⋹Ꮚᅜ㝿኱Ꮫᩍᤵᐄ࡚ࡢࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡟ࡼࡿᩥ᭩ࡢ୍㒊ࠋ㈨ᩱࢆᐤ㉗ࡋࡓ࠸᪨ࡢ
ෆᐜࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2005㸦ᖹᡂ 17㸧ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥௜ࡅࠋմᷓᒣẶ࠿ࡽᐩᒣඵ㞼఍࡟ᐄ࡚ࡓࣇ࢓ࢵࢡ
ࢫࡢᩥ᭩ࠗࠋ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘ࡢグ஦ࣜࢫࢺࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2005 ᖺ 4 ᭶ 8 ᪥௜
ࡅࠋյᷓᒣẶ࠿ࡽᐩᒣ┴ࠊᐩᒣඵ㞼఍ᐄ࡚ࡢ㈨ᩱᐤ㉗ࡢぬ᭩ࠋᐤ㉗㈨ᩱࡢෆᐜグ㍕ࠊ㧗ᡂᩍᤵࡢ⨫ྡ
࡟ࡼࡿཷ㡿ࡢ᪨ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ2005 ᖺ 6 ᭶ 18 ᪥௜ࡅࠋնࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘ࡢࣁ
࣮ࣥᇳ➹グ஦⾲㸦సᡂ⪅ࡣ୙᫂㸧ࠋշࣁ࣮ࣥࡢⴭసࠊ᪂⪺グ⪅᫬௦ࡢ୍㒊ࡢ᭩ㄅ᝟ሗ㸦సᡂ⪅ࡣ୙᫂㸧ࠋ
ո㈨ᩱࡢᐤ㉗࡟ࡘ࠸࡚ሗࡌࡓࠗ໭᪥ᮏ᪂⪺࠘ࠗ ᐩᒣ᪂⪺࠘࡞࡝ࡢグ஦ࡢ」෗㸦2005 ᖺ 6 ᭶ 15 ᪥ࠊ19
᪥௜ࡅ㸧ࠋ  
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
       
෗┿㸯                  ෗┿㸰
ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ㸦୺࡟ղࠊճࠊմࠊյ㸧࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊ࣊ࣝࣥᩥᗜᐤ㉗࡬ࡢ⤒⦋ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᐤ㉗ᙜ᫬ࠊ኱㜰ᕷす༊ࡢ㈠᫆఍♫㸦MC ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ ,INC㸧♫㛗ࡢᷓᒣⱱẶࡣࠊࣁ
࣮ࣥⴭసࡢ཰㞟ᐙ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ1874 ᖺ࠿ࡽ 77 ᖺࡢࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘ࢆ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
᭩ᗑ࡛㉎ධࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟ࣁ࣮ࣥ࡟ࡼࡿᇳ➹グ஦ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᥎ ࡋࠊࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢩࣥ
ࢩࢼࢸ࢕኱Ꮫࡢⱥㄒ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒Ꮫ⛉ࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵ࡟౫㢗ࡋࡓࠋ2000㸦ᖹᡂ 12㸧ᖺ 3᭶ึ᪪ࠊᷓ
ᒣẶࡣࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ᕷ࡟࠶ࡿ᭩ᗑ࢜ࣁ࢖࢜ࣈࢵࢡࢫࢺ࢔㸦The Ohio Bookstore㸧ࡢࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭ࣇ࢓
ࣟࣥ㸦James Fallon㸧Ặࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩍᤵ࡟᪂⪺ࡢࢥࣆ࣮ࢆ㏦௜ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘
㸦39 㒊㸧ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ 㸦࠘32 㒊㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵࡣࠊグ஦ࡀᢅ࠺ࢸ࣮࣐ࠊᩥ❶ࡸㄒᙡࡢ≉
ᚩࠊࢥࣟࣥ࡞࡝ࣃࣥࢡࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࡢ౑⏝᪉ἲࠊᘬ⏝ࡢ௙᪉ࠊእᅜ⏤᮶ࡢ༢ㄒࡢ౑⏝࡞࡝ࡢ≉ᚩ࠿
ࡽࠊࣁ࣮ࣥࡢᡭ࡟ࡼࡿグ஦࠿࡝࠺࠿ࢆศᯒࡋࡓࠋP.D.ࣃ࣮࢟ࣥࢫࠗࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥసရ᭩ㄅ࠘
㸦1934㸧ࡶཧ↷ࡋࠊࡑࡇ࡟グ㍕ࡢグ஦ࡶⓎぢࡋࡓ1ࠋᢅࡗࡓ᪂⪺ࡢ㒊ᩘࡣ 71 㒊ࠊࡑࡢ࠺ࡕྠ᪥ࡢ⣬㠃
࡟஧ࡘࡢグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ᥖ㍕グ஦ 45 Ⅼࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘ᥖ㍕
グ஦ 32 Ⅼࠊ඲㒊࡛ 77 Ⅼࡢグ஦ࢆᩍᤵࡣ⣽࠿ࡃ㚷ᐃࡋࡓ2ࠋࡑࡢ⤖ᯝࡢࣜࢫࢺࡀࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵ࠿ࡽࠊ
2000 ᖺ 3᭶ 12 ᪥࡟ࣇ࢓ࢵࢡࢫ࡛ᷓᒣẶ࡟㏦ࡽࢀࡓ㸦㈨ᩱղࡢ᭩⡆㸧ࠋࡑࡢࣜࢫࢺ࡟ࡣࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖
࢔࣮ࣛ࠘⣬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸯㸧ࣁ࣮ࣥᇳ➹ࡀ☜ᐇ࡞グ஦㸦13 Ⅼ㸧㸦⾲グ Yes㸧ࠊ㸰㸧࠾ࡑࡽࡃࣁ࣮ࣥᇳ➹ࡢ
グ஦㸦14 Ⅼ㸧㸦⾲グ P㸧ࠊ㸱㸧࠾ࡑࡽࡃࣁ࣮ࣥᇳ➹࡛࡞࠸グ஦㸦7 Ⅼ㸧㸦⾲グ PN㸧ࠊ㸲㸧ࣁ࣮ࣥᇳ➹࡛
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡞グ஦㸦11Ⅼ㸧㸦⾲グ N㸧࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྜィ 45 Ⅼ㸧ࠗࠋ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘⣬࡟ࡘ࠸
࡚ࡶྠᵝ࡟ࠊ㸯㸧ࣁ࣮ࣥᇳ➹ࡀ☜ᐇ࡞グ஦㸦6 Ⅼ㸧㸦Yes㸧ࠊ㸰㸧࠾ࡑࡽࡃࣁ࣮ࣥᇳ➹ࡢグ஦㸦12 Ⅼ㸧
㸦P㸧ࠊ㸱㸧࠾ࡑࡽࡃࣁ࣮ࣥᇳ➹࡛࡞࠸グ஦㸦6Ⅼ㸧㸦PN㸧ࠊ㸲㸧ࣁ࣮ࣥᇳ➹࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡞グ஦㸦8
Ⅼ㸧㸦N㸧㸦ྜィ 32 Ⅼ㸧ࠊ࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲グࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢព࿡ࡣࠊࠕYes: Hearn Wrote It, 
                                                   
1 P.D. and Ione Perkins, Lafcadio Hearn: A Bibliography of His Writings (Tokyo: Hokuseido 
Press, 1934). 
2 ࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵ࠿ࡽᷓᒣẶᐄ࡚ࡢ᭩⡆㸦㈨ᩱղ㸧࡟㚷ᐃࡋࡓグ஦ᩘࡀ 76 Ⅼ࡜グ㍕ࡋ࡚࠶ࡿ⟠ᡤࡶ࠶
ࡿࡀࠊྠᑒࡢグ஦ࣜࢫࢺ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿグ஦ࡣ 77 Ⅼ࡞ࡢ࡛ࠊ77 Ⅼࡀṇ☜࡞ᩘࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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P: Hearn Possibly Wrote It, PN: Hearn Probably Did Not Write It, N: Hearn Did Not Write Itࠖ࡜ࠊ
ࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵࡣグࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ᙼࡢ⚾ぢ࡟ࡼࡿ㚷ᐃ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࢁ࠺ࡇ࡜
ࡶᩍᤵࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࣜࢫࢺ࡛ࣁ࣮ࣥᇳ➹グ஦࡜ࡉࢀࡓࡶࡢࡍ࡭࡚ࡀࠊᐩᒣ኱Ꮫ࡟ᐤ㉗ࡉࢀࡓࡢ࠿࡜᥎ 
ࡋࡑ࠺࡟࡞ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡢ࠺ࡕࠊYes ࡜ P࡟ศ㢮ࡉࢀࡓグ஦ࡀࠗࠊ ࢖ࣥࢡ
࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘࠿ࡽ 5 Ⅼࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘࠿ࡽ 8 Ⅼ࡛ྜィ 13 Ⅼ㸦᪂⪺ᩘࡣ 12 㒊㸧㑅ᢥࡉࢀࠊࡉࡽ࡟
᪂ࡓ࡟ 8 㒊㸦8 Ⅼࡢグ஦㸧ࢆຍ࠼ࡓࠊྜィ 20 㒊㸦21 Ⅼࡢグ஦㸧ࡀࠊ2005 ᖺ 6 ᭶ 18 ᪥࡟ࠊᷓᒣẶࡼ
ࡾᐩᒣ┴ࠊᐩᒣඵ㞼఍࡟ᐤ㉗ࡉࢀࡓ㸦㈨ᩱյࡢぬ᭩㸧ࠋ᪂ࡓ࡟ຍࢃࡗࡓ 8 Ⅼࡶࠊࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵࡢ㚷ᐃ῭
ࡳ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࠿ࡽ 13 Ⅼࡀ㑅ᢥࡉࢀࠊ8Ⅼࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ㎶ࡾࡢ஦᝟ࡣࡲࡔ୙᫂
࡛࠶ࡿࡀࠊᷓᒣẶࠊࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵ࡜ぶ஺ࡢ࠶ࡿࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࣭᪥ᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗⏣୰Ḡ஧Ặࡀࠊ
ࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖ㸦2006㸧࡛ࠊࡑࡢ⤒⦋ࢆ᥎ ࡉࡏࡿࡼ
࠺࡞᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ3ࠋࡑࢀࡣࡲࡓᮏ㈨ᩱ࡟グ㍕ࡢෆᐜ࡜㔜࡞ࡿ㒊ศࡀከศ࡟࠶ࡿࠋ⏣୰Ặ࡟ࡼࡿ
࡜ࠊᷓᒣẶࡣࠊ㉎ධࡋࡓྠ஧⣬ࡢ࠺ࡕࠊ᭩ㄅ࡟㍕ࡗ࡚࠸࡞࠸ 76 ሗࡢグ஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵ࡟㚷
ᐃࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᩍᤵࡣ Yes, P, PN, No ࡢ 4 ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋᚋ⪅ࡢ 2 ⩌ࢆ㝖࠸࡚ࣁ࣮ࣥࡢグ஦࡜
᩿ᐃࠊ᥎ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ㸦๓⪅ Yes, P ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸧ࡣࠊᯇỤᕷࠊ⇃ᮏ኱Ꮫࠊᐩᒣ࣊ࣝࣥᩥᗜࠊ↝ὠᕷࠊ
ụ⏣グᛕ⨾⾡㤋ࠊࡑࡋ࡚ᑠἨᐙ࡟ศᩓࡋ࡚ᐤ㉗ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺4ࠋࡉࡽ࡟඲ࢥࣆ࣮ࢆ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶಖ⟶࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ2005 ᖺ 8 ᭶ᮎ࡟ࢽ࣮࣮ࣗ࢜ࣜࣥࢬࢆくࡗࡓࣁࣜࢣ࣮
࣭ࣥ࢝ࢺ࣮ࣜࢼ࡟ゝཬࡋࠊ࢝ࢺ࣮ࣜࢼࡢ⿕⅏࡟ࡼࡾࢺ࣮࣮ࢗࣞࣥ㸦Tulane㸧኱Ꮫࡢࣁ࣮࣭ࣥࢥࣞࢡࢩ
ࣙࣥࡢ࠺ࡕࠊᆅୗ᭩ᗜࡢ᪂⪺࡜࣐࢖ࢡ࣭ࣟ ࣇ࢕࣒ࣝࡀ᚟ඖᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠾ࡑࡽࡃࡇ࠺ࡋࡓ⮬↛⅏ᐖࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊᷓᒣẶࡣ㈨ᩱࢆศᩓࡋ࡚ᡤⶶࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࡑࡢὶࢀ
࡟࠾࠸࡚ᐩᒣ኱Ꮫᐤ㉗ศࡢ㈨ᩱࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿ 5ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࠊྍ
⬟࡛࠶ࢀࡤᷓᒣẶࡸࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵ࡜㐃⤡ࢆྲྀࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࢀࡤ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ  
  
㸱㸬ࣁ࣮ࣥࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦࡜ᮏ㈨ᩱࡢ఩⨨࡙ࡅ
 㸱㸫㸯㸬ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢᴫ␎
 ࣁ࣮ࣥࡣ 1869 ᖺ࠿ࡽ 1877 ᖺࠊ19 ṓ࠿ࡽ 27 ṓࡲ࡛ࢆࠊ࢜ࣁ࢖࢜ᕞࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ
6ࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢࣦࣜ࢓࣭ࣉ࣮ࣝ࠿ࡽ⛣Ẹ⯪࡟஌ࡾࠊࡲࡎࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡟㎺ࡾࡘࡃࠋࡉࡽ࡟⛣Ẹิ㌴࡛ࢩ
                                                   
3⏣୰Ḡ஧ࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖࠗ࡬ࡿࢇ࠘➨ 43 ᕳࠊ2006
ᖺࠊ101-103ࠋ 
4 ⏣୰ࡢグ㏙ࢆࡓࡼࡾ࡟ࠊ⌧ᅾࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿᷓᒣẶ࠿ࡽࡢᐤ㉗᪂⪺㈨ᩱࡢᡤᅾࢆㄪᰝ୰
࡛࠶ࡿࠋ⌧ẁ㝵࡛ࡣࠊ⇃ᮏ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢᏛ⾡ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᐊ࡟ࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࡢ 3Ⅼࡢ
㈨ᩱࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  “Pauline Lucca,” May 21, 1874; 
“Farewell,” March 8,1875; “Cutting Affray The Knife,” March 18, 1875. ᮏ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚⇃ᮏ኱Ꮫ
㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝ᨭ᥼ᢸᙜ⪅ࡢ᪉࡟ㄪᰝࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ  
5⏣୰ࠊࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖࠊ101-103ࠋ 
6 ࣁ࣮ࣥࡢ⤒Ṕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺࡟ᖹᕝ♸ᘯ┘ಟࠗᑠἨඵ㞼஦඾ 㸦࠘ᜏᩥ♫ࠊ2000㸧㸹⏣୰Ḡ஧ࠕࢩࣥ
ࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࠖᖹᕝ♸ᘯ࣭∾㔝㝧Ꮚ⦅ࠗㅮᗙᑠἨඵ㞼Ϩ ࣁ࣮ࣥࡢே࡜࿘
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ࣥࢩࢼࢸ࢕࡬ྥ࠿ࡗࡓࠋ㐲ᡉࡢ࣮࣭࣊ࣥࣜࣔࣜࢾ࣮ࡢጒࡀ᎑࠸࡛࠸ࡿࢺ࣐ࢫ࣭࢝ࣜࢼࣥᏯ࡟ࠊ࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻ࠿ࡽ㏦㔠ࡉࢀࡿࡣࡎࡢ⏕ά㈝ࢆཷࡅྲྀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝ࣜࢼ୍ࣥᐙࡣ 1866 ᖺࡈࢁ࡟࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻ࠿ࡽ⛣Ẹࡋࠊᗂ࠸Ꮚ౪୕ேࢆᢪ࠼ࠊࣁ࣮ࣥࢆḼ㏄࡛ࡁࡿ≧ែ࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㐌 5 ࢻ
ࣝ࡯࡝ࢆఱᗘ࠿୚࠼ࡽࢀࡓ࠶࡜ࠊ⮬άࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ࠊᐙࢆ㏣࠸ฟࡉࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡸࡴࢆ࠼ࡎࣁ࣮
ࣥࡣࠊ᪥㞠࠸ࡢ௙஦࡞࡝ࢆࡋ࡞ࡀࡽ⏕άࡍࡿࠋᩘ࠿᭶ᚋࠊ༳ๅᒇࡢ࣮࣭࣊ࣥࣜ࣡ࢺ࢟ࣥẶ࡜ฟ఍࠸ࠊ
௙஦ࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊᐷሙᡤࡶᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ1874 ᖺࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࡢṇᘧ࡞♫ဨ
࡜࡞ࡾࠊ11᭶࡟ࡣࠕ⓶㠉〇సᡤẅே஦௳ࠖ(㏻⛠ “Tan-Yard Murder Story”㸧ࢆᢅࡗࡓグ஦ࡀ኱཯㡪
࡜࡞ࡾࠊ஦௳グ⪅࡜ࡋ࡚ྡ๓ࡀ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ7ࠋ1875 ᖺࠊ࢔ࣇࣜ࢝⣔࢔࣓ࣜ࢝ேዪᛶ࣐ࢸ࢕࡜
⤖፧ࡋࡓࡇ࡜ࡶཎᅉࡋࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘♫ࢆゎ㞠ࡉࢀࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘♫࡬⛣ࡿࠋ1877 ᖺ 10
᭶ࠊ࣐ࢸ࢕࡜ࡢ⤖፧⏕άࡀ◚⥢ࡋࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ ♫࠘ࢆ㎡ࡵࠊࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࢆ㞳ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ 11 ᭶ࠊ
ࣝ࢖ࢪ࢔ࢼᕞࢽ࣮࣮ࣗ࢜ࣜࣥࢬ࡟฿╔ࡍࡿࠋ  
 
 㸱㸫㸰㸬ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢ᪂⪺ᐤ✏グ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭩ㄅ
 ᮏ㈨ᩱࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨࡙ࡅࢆࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠿ุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢࣁ࣮ࣥࡢ᪂⪺㈨
ᩱ࡟㛵ࡍࡿ୺せ࡞᭩ㄅ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋศ࠿ࡾࡸࡍࡉࢆ⪃៖ࡋࠊ㏻ࡋ␒ྕࢆ௜ࡍࡿࠋ  
 ࡲࡎ᭱ึࡢ᭩ㄅ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣࠊձࢪ࣮ࣙࢪ࣭M࣭ࢢ࣮ࣝࢻࠗࣁ࣮ࣥఏ 㸦࠘1908㸧࡛࠶ࡿ8ࠋ
ࡇࡢⴭసࡢ➨ 3 ❶࡟ࠊࠕ⓶㠉〇సᡤẅே஦௳ ࢆࠖぢ஦࡟ヲ㏙ࡋࡓࠕปᭀ࡞ⅆⴿ 㸦ࠖ“Violent Cremation”㸧
(1874 ᖺ 11 ᭶ 9 ᪥)ࡢ୍㒊ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟ࡣࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡸࢽ࣮࣮ࣗ࢜ࣜࣥࢬ࡛ࡢグ஦᝟ሗ
ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋḟࡣղ࢔ࣝࣂ࣮ࢻ࣭࣮ࣔࢹࣝ⦅ࠗ࢔࣓ࣜ࢝㞧グ 㸦࠘1924㸧࡛࠶ࡿࠋᗎㄽ࡛ࢩࣥࢩࢼ
ࢸ࢕᫬௦ࡢ᪂⪺グ஦ࢆㄪᰝࡍࡿ㐣⛬ࡀ㏙࡭࡚࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣮ࣔࢹࣝࡣඛࡢࢢ࣮ࣝࢻࠗࣁ࣮ࣥ
ఏ࠘࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࢆࣄࣥࢺ࡟ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥࡢ㆟఍ᅗ᭩㤋㸦Congressional Library㸧࡛ཎ㈨ᩱ࡟ᙜࡓࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࠋ1ᕳ࡟ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢグ஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ 9ࠋḟ࡟ࠊࢱ࢖ࢺࣝࡀ♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊࣁ࣮ࣥࡢ
࢔࣓ࣜ࢝᫬௦࡟ຊⅬࢆ⨨࠸ࡓࡢࡀࠊճ࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭ࢸ࢕࣮ࣥ࢝ࠗࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ࢔࣓ࣜ࢝᫬
௦ 㸦࠘1924㸧࡛࠶ࡿ10ࠋグ㏙ෆᐜࡢṇ☜ࡉ࡟ࡇࡔࢃࡾࠊࡲࡓࣁ࣮ࣥ࡜஺཭㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓேࠎ࡟࢖ࣥࢱࣅ
                                                   
㎶ 㸦࠘᪂᭙♫ࠊ2009㸧ࠊ148-176 ࢆཧ↷ࠋ  
7 ࡇࡢ஦௳ࡣࠊࢻ࢖ࢶ⣔⛣Ẹປാ⪅࣐࣭࣊ࣝࣥࢩࣜࣥࢢࡀࠊ⏕ࡁࡓࡲࡲ⓶㠉〇సᡤࡢ⅔࡛↝ࡁẅࡉࢀ
ࡓ࡜࠸࠺෶᝺࡞஦௳࡛࠶ࡿࠋࣁ࣮ࣥࡣࡇࡢ஦௳ࢆ 1874 ᖺ 11 ᭶ 9 ᪥࠿ࡽ 11 ᭶ 16 ᪥ࡲ࡛ࠊᚑ᮶ࡢሗ
㐨グ஦ࡢᖖ㆑ࢆ◚ࡿࡼ࠺࡞ࠊኴᏐ࡛ఱ⾜࡟ࡶࢃࡓࡿぢฟࡋࠊ࢖ࣛࢫࢺධࡾ࡞࡝ࡢయ⿢࡛グ஦ࢆᇳ➹ࡋ
ࡓࠋᖹᕝࠗࠊ ᑠἨඵ㞼஦඾ ࠘ࠊ503; ࣓࣭࣐࢟ࣕࣟࣥࢡ࣮࣡ࢱ࣮ࠊ࢚࣭࢜࢘ࣥࣇ࢕ࣥࢭࣥඹ⦅ࠊ㧗ᶫ⤒
ヂࠗᑠἨඵ㞼ࡇ࡜ࠊࣛࣇ࢝ࢪ࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ⌧⾜㑅㞟 ࠕ᛹ㄯࠖ௨๓ࡢ᛹ㄯ̿ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࣭࢖ࣥࢡ࣡
࢖࢔࣮ࣛ⣬㸸1872-1875 ᖺ 㸦࠘ྠ᫬௦♫ࠊ2004㸧ࠊ100-161ࠊ249-303ࠋⱥㄒ∧ࡣ Lafcadio Hearn, 
Whimsically Grotesque: Selected Writings of Lafcadio Hearn in the Cincinnati Enquirer, 1872 -
1875, eds. Cameron McWhirter and Owen Findsen (Tokyo: Kyo Vision Books, 2009). 
8 George M. Gould, Concerning Lafcadio Hearn (Philadelphia: George W. Jacobs and Company 
Publisher, 1908). 
9 Lafcadio Hearn, American Miscellany: Articles and Stories Now First Collected by Albert 
Modell, vols.1 and 2 (New York: Dodd, Mead and Company,1924). 
10 Edward Larocque Tinker, Lafcadio Hearn’s American Days (New York: Dodd Mead, 1924). 
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࣮ࣗࡋࡓ᝟ሗࡶຍ࠼ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶࠕปᭀ࡞ⅆⴿࠖ࡞࡝ࡀヲࡋࡃㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ෌ࡧ࢔ࣝࣂ࣮ࢺ࣭ࣔ
࣮ࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚ฟ∧ࡉࢀࡓࡢࡀմࠗすὒⴠ✑㞟 㸦࠘1925㸧࡛࠶ࡿ11ࠋࡇࢀࡣࠗ࢔࣓ࣜ࢝㞧グ࠘࡟┒ࡾ㎸
ࡵ࡞࠿ࡗࡓグ஦ࡸࠊ๓సฟ∧ᚋ࡟ㄪᰝࡋࡓࣁ࣮ࣥࡢఏグⓗ஦ᐇࡢ⤖ᯝࡶሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㖹ᮏ೺஧࡟ࡼ
ࢀࡤࢸ࢕࣮ࣥ࢝ࡢⴭస࡬ࡢ㈗㔜࡞⿵㑇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ12ࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟ࡼࡾࠊࣁ࣮ࣥࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕
᫬௦ࡢグ஦ࡢከࡃࡀࠊⓎ᥀ࡉࢀห⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ  
ḟ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࢆཷࡅࠊ࠿࡞ࡾ⥙⨶ⓗ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓ᭱ึࡢ᭩ㄅࡀյP.D. ࣃ࣮࢟ࣥࢫ⦅ࠗࣛ
ࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥసရ᭩ㄅ 㸦࠘1934㸧࡛࠶ࡿࠗࠋ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࠗ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࣁ
࣮ࣥグ஦ࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1964 ᖺ࡟࡞ࡿ࡜࢔ࣝࣂ࣮ࢻ࣭࣮ࣔࢹࣝࡣࠊնࠗㅖⓎぢ 㸦࠘1964㸧࡛⮬㌟
ࡢࣁ࣮ࣥ◊✲ࡢ㞟኱ᡂࢆヨࡳࡓࡢࡔࡀࠊࡑࡢ➨ 3 ❶࡟ࡣࠗ࢔࣓ࣜ࢝㞧グ࠘ࠗ すὒⴠ✑㞟࠘࡟࠾ࡅࡿグ㏙
ࢆᨵゞࡋ࡚ࣁ࣮ࣥࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ 13ࠋࣃ࣮࢟ࣥࢫ࡜࣮ࣔࢹࣝࡢ◊✲࡟ࡼࡾࠊࡉࡽ
࡟ṇ☜࡞グ஦᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࠋ  
ḟ࡟ᅜෆᡤⶶࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡶ࠾ࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡀࠊշኳ⌮ᅗ᭩㤋Ⓨ⾜ࡢࠗᑠἨඵ㞼̿ⲡ✏࡜᭩⡆
㸲 㸦࠘1974㸧࡜ࡑࡢゎㄝࠊո▮㔝ᓠேࠊἙྜᛅಙࠊᓊᮏ༤ྜྷ┘ಟࠗᑠἨඵ㞼̿ⲡ✏࡜᭩⩶ 6࣭ゎㄝ࠘
㸦1974㸧࡛࠶ࡿ14ࠋո࡟ࡼࡿ࡜᫛࿴ 27 ᖺࠊኳ⌮኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ P࣭D࣭ࣃ࣮࢟ࣥࢫẶⵔ㞟ࠗඵ㞼ᩥᗜ࠘
ࢆཷㆡࡋࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣյࡢࣃ࣮࢟ࣥࢫ⦅ࠗࣁ࣮ࣥసရ᭩ㄅ࠘ࡢ㈨ᩱࡢ኱㒊ศࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰㌟ࡣ
1,000 Ⅼ࡟࠾ࡼࡧࠊ༢⾜ᮏ㢮ࠊࡑࡢㅖ∧ࠊᐤ✏ㄅࠊᑠ෉Ꮚࠊᢤࡁๅࡾࠊษᢤࡁ⥛ࡌࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔ࣛ
࣮࠘࡞࡝ࢆྵࡴ㞧ㄅࠊ᪂⪺⣬ࠊཎ✏㢮ࠊ᭩⩶ࠊ෗┿ࠊ⤮ࠊࡑࡢ࡯࠿ᮍ᪤หࡢㅖグ㘓ࠊඵ㞼◊✲ᩥ⊩ࠊ
ࣃ࣮࢟ࣥࢫࡀࠗࣁ࣮ࣥసရ᭩ㄅ࠘⦅⧩ࡢ㝿࡟஺ಙࡋࡓ㛵ಀ⪅࡜ࡢ ᚟ᩥ᭩ࡢ㞟෉࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ ࢖ࣥࢡ࣡
࢖࢔࣮ࣛ࠘ࡣ 1873 ᖺ 1 ᭶࠿ࡽ 8 ᭶ศࡢཎ⣬ࡀ཰ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࠿ࡽ୺࡟ᩥᏛࡑࡢ௚࡟㛵㐃ࡋࡓ
19ࡢグ஦ࢆ⩻้ࡋࡓࡢࡀշ࡛࠶ࡿࠋ6᭶ 8᪥௜ࡅࡢ᪂⪺ࡣḞྕࡢࡓࡵྠࠊ ⣬ୖࡢ“Epidemic in Embryo”
ࡣ᥇㘓࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋշࡢᕳᮎ࡟ࣃ࣮࢟ࣥࢫ࡟ࡼࡿࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ᥖ㍕グ஦ࡢ᭩ㄅ᝟ሗࡀ㌿㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ḟ࡟ࠊࣁ࣮ࣥࡢグ஦ᩘࢆヲ⣽࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡢࡀࠊչすᓮ୍㑻ࠕ᪂⪺グ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᑠἨඵ㞼̿ᩥᏛ⪅࡬
ࡢฟⓎ 㸦ࠖ1975㸧࡛࠶ࡿ15ࠋࡇࡇ࡟ࡣࠗࠊ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘࡞࡝ࡢグ஦ᩘෆヂࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ࢖
ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣྜィ 253 Ⅼ㸦ෆヂ㸸1872 ᖺ 11 ᭶࠿ࡽ 73 ᖺࡲ࡛ࡣ 78 Ⅼࠊ1874 ᖺࡣ 130
                                                   
11 Lafcadio Hearn, Occidental Gleaning: Sketches and Essays Now First Collected by Albert 
Mordell, vols.1 and 2 (London: William Heinemann, 1925). 
12 ᖹᕝࠗࠊ ᑠἨඵ㞼஦඾ ࠘ࠊ636ࠋ 
13 Albert Mordell, Discoveries: Essays on Lafcadio Hearn (Tokyo: Orient/West, Publishers, 
1964). 
14ࠗኳ⌮ᅗ᭩㤋ၿᮏྀ᭩ ὒ᭩அ㒊 ➨ϫḟห⾜ ᑠἨඵ㞼̿ⲡ✏࡜᭩⡆ 㸦࠘඲ 5 ෉㸧㸦ኳ⌮኱Ꮫฟ∧
㒊ࠊ1974㸧ࠊⱥㄒࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊLafcadio Hearn, Articles on Literature and Other Writings from The  
Cincinnati Enquirer 1873, ed. Tenri Library (Tenri University Press, 1974);▮㔝ᓠேࠊἙྜᛅಙࠊ  
ᓊᮏ༤ྜྷ┘ಟࠗᑠἨඵ㞼̿ⲡ✏࡜᭩⩶ 6̿ゎㄝ 㸦࠘ኳ⌮኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ1974㸧ࠋ 
15すᓮ୍㑻ࠕ᪂⪺グ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᑠἨඵ㞼̿ᩥᏛ⪅࡬ࡢฟⓎࠖ᳃ு⦅࣭ゎㄝࠗ⌧௦ࡢ࢚ࢫࣉࣜ࠘91
ྕࠊ1975 ᖺ 2 ᭶ 1᪥ࠊ23-39ࠋ  
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Ⅼࠊ1875 ᖺ 6᭶ࡲ࡛ࡣ 45 Ⅼ㸧ࠗࠊ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ ࡟࠘ࡘ࠸࡚ࡣྜィ 164 Ⅼ㸦ෆヂ㸸1875 ᖺ 9᭶࠿ࡽ 1876
ᖺࡲ࡛ࡣ 80 Ⅼࠊ1877 ᖺ࠿ࡽ 78 ᖺ 4᭶ࡲ࡛ࡣ 84 Ⅼ㸧࡛࠶ࡿࠋࡢࡕ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡿࢪ࣭ࣙࣥC࣭ࣄ࣮ࣗ
ࢬ⦅ࠗࣆࣜ࢜ࢻ࣭࢜ࣈ࣭ࢨ࣭ࢢ࣮ࣝࢧ࣒ 㸦࠘1990㸧グ㍕ࡢグ஦ᩘ࡜ࡣྜࢃࡎࠊࡴࡋࢁࡑࢀࡼࡾࡶከ࠸グ
஦ᩘࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋすᓮࡀఱ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚グ஦ᩘࢆ≉ᐃࡋࡓ࠿ࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᫂☜࡞ᩥ⊩ࡢグ
㍕ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ࠸ࡉࡉ࠿ᐇドᛶ࡟Ḟࡅࡿࡀࠊࡓࡔࠊすᓮࡣࠗࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ࢔࣓ࣜ࢝᫬௦ࡢ
グ஦㸦඲ 5ᕳ㸧࠘㸦1939㸧ࢆห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ⦅⧩㐣⛬࡛ᩚ⌮ࡋࡓグ஦ᩘࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ16ࠋ 
࣊ࣝࣥᩥᗜ࡬ࡢᮏ㈨ᩱᐤ㉗ࡢ㐣⛬࡛ゐࢀࡓࠊࢪ࣭ࣙࣥC࣭ࣄ࣮ࣗࢬࡢ◊✲ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᷓᒣ
Ặ࡜ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ࠊᮍห⾜㈨ᩱࡢⓎぢ࣭㏣ຍ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ẁ㝵࡟⮳ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢪ࣭ࣙࣥC࣭ࣄࣗ
࣮ࢬ⦅ࠊպࠗࣆࣜ࢜ࢻ࣭࢜ࣈ࣭ࢨ࣭ࢢ࣮ࣝࢧ࣒ 㸦࠘1990㸧ࡣࠊࣃ࣮࢟ࣥࢫࡢ᭩ㄅ௨᮶ࠊฟ∧ࡉࢀࡓ⥙⨶
ⓗ࡞ປసࡢ᭩ㄅ࡛࠶ࡿ17ࠋࣁ࣮ࣥࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢグ஦ࡢ᭩ㄅ᝟ሗࡀᕳᮎ࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜ࡣ
ࠗⱝࡁ᪥ࡢࣁ࣮ࣥ 㸦࠘1958㸧ࡢᇳ➹⪅࡛ࣁ࣮ࣥࡢ㟷ᑡᖺᮇࠊ࢔࣓ࣜ࢝᫬௦࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ O.W.ࣇࣟࢫ
ࢺ㸦O.W.Frost㸧ࡀ཰㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡟ࣄ࣮ࣗࢬࡀ㏣ຍࢆࡋࡓ18ࠗࠋ ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ࡣྜィ 249
Ⅼ㸦ෆヂ㸸1872 ᖺࡣ 15 Ⅼࠊ1873 ᖺࡣ 64 Ⅼࠊ1874 ᖺࡣ 127 Ⅼࠊ1875 ᖺࡣ 43 Ⅼ㸧ࠋࣁ࣮ࣥࡀᤄ⤮⏬
ᐙ H࣭F࣭ࣇ࢓࣮ࢽ࣮࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ⨾⾡࣭ᩥᏛ࣭㢼่ᑓ㛛ᤄ⤮ධࡾ㐌ห㞧ㄅࠖ࡜㖭ᡴࡕห⾜ࡋࡓࠗ࢖࣭
ࢪࢢࣛࣥࣉࢫ 㸦࠘1874㸧ࡣ 44 Ⅼࠗࠋ ࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྜィ 146 Ⅼ㸦ෆヂ㸸1875 ᖺࡣ 24 Ⅼࠊ
1876 ᖺࡣ 51 Ⅼࠊ1877 ᖺࡣ 65 Ⅼࠊ1878 ᖺࡣ 6 Ⅼ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࠿ࡽ 51 Ⅼࠊࣁ࣮ࣥࡢ㨩ຊⓗ
࡞ࡑࡋ࡚㆟ㄽࢆᕳࡁ㉳ࡇࡋࡓグ஦ࢆ㑅ࢇ࡛᥇㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
◊✲⪅㛫ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡾ༢⾜ᮏ࡟ᮍ཰㘓ࡢグ஦᝟ሗࢆࠊ⏣୰Ḡ஧Ặ࠿ࡽධᡭࡋࠊࡑࢀࢆ⤂௓ࡋࡓࡢࡀࠊ
ռ㖹ᮏ೺஧ࠕࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ༢⾜ᮏᮍ཰㘓ࡢ᪂⪺ᐤ✏グ஦㸦㸯㸧ࠖ㸦1999㸧ࠊս㖹ᮏ೺஧ࠕࣛࣇ
࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ༢⾜ᮏᮍ཰㘓ࡢ᪂⪺ᐤ✏グ஦㸦2㸧ࠖ㸦2000㸧࡛࠶ࡿ19ࠋࣁ࣮ࣥࡢ᪂⪺グ஦㛵㐃᭩ㄅ
ࡢ⡆₩࡞ᩚ⌮࡜ࠊ㏣ຍグ஦ࡢぢฟࡋࠊ࠾ࡼࡧྛ 1 ᩥ࡯࡝ࡢෆᐜ⤂௓ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿ 64Ⅼࡢグ஦ࡢ࠺ࡕࠊ4Ⅼ㸦“Mistress Woodhull’s Misfortunes,” “A Mild and Just Government,” 
“That ‘Nun’,” “The Century Crime”㸧ࡣ࣊ࣝࣥᩥᗜ࡟࠾ࡉࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㖹ᮏࡣࠊࣃ࣮࢟
ࣥࢫࡢ᭩ㄅ࡟ࠊձࢢ࣮ࣝࢻࠗࣁ࣮ࣥఏ࠘࡟ᥖ㍕ࡢࠊಙ㢗ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⩻ヂసရࡢࣜࢫࢺࡀᢤ
ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࣃ࣮࢟ࣥࢫࡢ᭩ㄅࡢ୙༑ศࡉࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⦅⪅࡟ࡼࡗ࡚グ஦ᩘࡢุ᩿
ࡀ㐪࠺ࡢࡣ⮴ࡋ᪉࡞࠸࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࡓࡔࠊࢸ࢕࣮ࣥ࢝ࠊ࣮ࣔࢹࣝࠊࣃ࣮࢟ࣥࢫࡽ࡜ࣇࣟࢫࢺࠊࣄࣗ
࣮ࢬࡢ㛫࡟ࡣࠊಙ៰ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ๓⪅ࡣ㛵ಀ⪅ࡀ⏕Ꮡࡋ࡚࠸ࡓ
                                                   
16 Lafcadio Hearn, Lafcadio Hearn’s American Articles, ed. Ichiro Nishizaki, vols.1-5 (Tokyo: 
Hokuseido Pres, 1939).  
17 Lafcadio Hearn, Period of the Gruesome: Selected Cincinnati Journalism of Lafcadio Hearn , 
ed. Jon C. Hughes (Lanham M.D.: University Press of America, 1990). 
18 O.W. Frost, Young Hearn (Tokyo: Hokuseido, 1958). 
19㖹ᮏ೺஧ࠕࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ༢⾜ᮏᮍ཰㘓ࡢ᪂⪺ᐤ✏グ஦㸦㸯㸧ࠖࠗ࡬ࡿࢇ࠘36 ྕࠊ1999 ᖺ
6᭶ࠊ122-125㸹㖹ᮏ೺஧ࠕࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥࡢ༢⾜ᮏᮍ཰㘓ࡢ᪂⪺ᐤ✏グ஦㸦2㸧ࠖࠗ࡬ࡿࢇ࠘
37 ྕࠊ2000 ᖺ 6᭶ࠊ126-127ࠋ 
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㡭࡟⾜ࢃࢀࡓᇳ➹⪅ࡢุ᩿࡛࠶ࡿࡀࠊᚋ⪅ࡣඛ⾜᭩ㄅ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿグ஦࡜ࡢ㛵㐃࡛≉ᐃࡋ࡚࠸ࡗࡓ
◊✲ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ  
ࣁ࣮ࣥࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦࡟࠾ࡅࡿ≧ἣࠊ࠾ࡼࡧᙜ᫬ࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒࡢゎㄝࡶຍ࠼࡞
ࡀࡽࠊࣁ࣮ࣥᇳ➹グ஦ࡢཎᩥ࡜᪥ᮏㄒヂࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊվ࣓࣭࣐࢟ࣕࣟࣥࢡ࣮࣡ࢱ࣮ࠊ࢚࢜࢘
࣭ࣥࣇ࢕ࣥࢭࣥඹ⦅ࠊ㧗ᶫ⤒ヂࠗ ࠕ᛹ㄯ ௨ࠖ๓ࡢ᛹ㄯ̿ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࣭࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ⣬㸸1872-1875
ᖺ 㸦࠘2004㸧20࡛࠶ࡿࠋᮏⴭ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣁ࣮ࣥࡢᇳ➹グ஦ࡢ≉ᚩࡀࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
ࡑࡋ࡚๓㏙ࡢ⏣୰Ặࡣࠊ⢭ຊⓗ࡟ࣁ࣮ࣥࡢࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢྐᐇࡢ᥀ࡾ㉳ࡋࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ㐣⛬࡟
࠾࠸࡚ࠊտ⏣୰Ḡ஧ࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖ㸦2006㸧ࢆᇳ➹ࡋࠊ
ࡑࡇ࡟ࡣࠊյࣃ࣮࢟ࣥࢫࠊպࣇࣟࢫࢺ࡜ࣄ࣮ࣗࢬࡢ᭩ㄅࠊࡑࡋ࡚᪂ࡓ࡟Ⓨぢࡉࢀࡓࣄ࣮ࣗࢬ࡜ᷓᒣࡢ
㏣ຍグ஦᝟ሗࢆ෌ᩚ⌮ࡋࠊ㔜」ศ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࢆศ㢮ࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘࡢグ஦ᩘࡀ⌧ẁ㝵࡛ぢࡘࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᅗ⾲࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀᅗ⾲ 1 ࡛࠶ࡿ㸦➹⪅࡟ࡼࡿయ⿢ୖࡢຍ➹ಟṇࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸧21ࠋր⏣୰Ḡ஧ࠕࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥ 㸦ࠖ2009㸧22࡟ࡶࠊྠᵝࡢᐤ✏グ஦ᩘ
ࡢ⾲ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㏣ຍグ஦ࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ 㸦࠘Yes 11ⅬࠊP14Ⅼࠊࡢྜィ 25 Ⅼ㸧࡜ࠗࢥ
࣐࣮ࢩࣕࣝ 㸦࠘Yes 6 ⅬࠊP 12 Ⅼࡢྜィ 18 Ⅼ㸧ࡢࣜࢫࢺࡢࠊ4ࠊ16ࠊ21ࠊ24ࠊ25ࠊ28ࠊ30ࠊ32ࠊ34ࠊ
36ࠊ37ࠊ38 ␒ࡢྜィ 12 Ⅼࡢグ஦ࡀࠊ࣊ࣝࣥᩥᗜᡤⶶࡢᮏ㈨ᩱ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ⾲ 2-1,2-2 ࢆཧ↷㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡣࠊᷓᒣẶ࠿ࡽࡢࣜࢫࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣃ࣮࢟ࣥࢫࡢ᭩ㄅ࡟ࡣᥖ㍕ࡀ࡞࠸ࠊ᪂ࡓ࡞㏣ຍศࡢ
グ஦࡛࠶ࡿࠋ࣊ࣝࣥᩥᗜᡤⶶࡢṧࡾࡢ 8 Ⅼࡣࠊࣃ࣮࢟ࣥࢫ࡜ࣇࣟࢫࢺࡢ᭩ㄅ࡟グ㍕ࡢグ஦࡛࠶ࡿ㸦ᮏ
✏ᕳᮎࡢᮏ㈨ᩱࣜࢫࢺࢆཧ↷㸧ࠋ  
ࡑࡋ࡚ྠᵝ࡟ᮍห⾜㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋࡓ᭱᪂ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊցࣟࢪ࣮࣭ࣕS࣭࢘࢕ࣜ࢔࣒ࢯࣥࠗࢩࣥࢩ
ࢼࢸ࢕᫬௦ࡢࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥ̿␗Ⰽࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢㄌ⏕ ࡑࡢୡ⏺ほࢆࡉࡄࡿ 㸦࠘2012㸧ࡀ
࠶ࡿࠋ࢘࢕ࣜ࢔࣒ࢯࣥࡣ㖹ᮏ೺஧⦅ࠗᑠἨඵ㞼ࢥࣞࢡࢩࣙࣥᅜ㝿⥲ྜ┠㘓 㸦࠘1991㸧ࡢ⦅㞟సᴗࢆ㖹ᮏ
ᩍᤵࡢඖ࡛ᡭఏ࠺㐣⛬࡛ࠊᮍห⾜グ஦ࢆᩚ⌮ࡍࡿసᴗ࡟╔ᡭࡋࠊࡑࢀࡽࡢグ஦ࢆ౑⏝ࡋ࡚ࣁ࣮ࣥࡢୡ
⏺ほࡸ౯್ほࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙧᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡀᩥ❶࡟࡝࠺⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ௜㘓࡟ 6
Ⅼࡢᮍห⾜グ஦ࡢ」෗ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 23ࠋࡑࢀࡽࡢグ஦ࡣࡍ࡛࡟ࣄ࣮ࣗࢬࡢ᭩ㄅࠗࣆࣜ࢜ࢻ࣭࢜ࣈ࣭
ࢨ࣭ࢢ࣮ࣝࢧ࣒ 㸦࠘1990㸧࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣊ࣝࣥᩥᗜᡤⶶࡢᮏ㈨ᩱ࡜ࡣ㔜」ࡋ
࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
௨ୖࡢࠊࣄ࣮ࣗࢬࠊᷓᒣࠊ⏣୰ࠊ㖹ᮏࠊ࢘࢕ࣜ࢔࣒ࢯࣥࡽࡢ୍㐃ࡢ◊✲ࡀࠊࣁ࣮ࣥࡢᮍห⾜㈨ᩱࠊ
࠾ࡼࡧࣃ࣮࢟ࣥࢫࠊࣇࣟࢫࢺࡢ᭩ㄅ࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡓ࡞㏣ຍグ஦ࢆ᥈ࡗࡓ◊✲࡛࠶ࡾࠊ࣊ࣝࣥᩥᗜ࡟
ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ㈨ᩱࡣࠊࡇࡢ◊✲ࡢὶࢀ࡟࠾࠸࡚ᐤ㉗ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ㏣ຍグ஦ࡢࡼࡾヲ
⣽࡞ศᯒࡸࠊࣁ࣮ࣥࡢグ஦ࡢ┿ഇࢆ≉ᐃࡍࡿሙྜ࡟ࠊᮏ㈨ᩱࡣᚲࡎㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡶࡢ࡛
                                                   
20 ト 7ࢆཧ↷ࠋ  
21 ト 3ࢆཧ↷ࠋ 
22⏣୰ࠊࠕࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥ ࠖࠊ165ࠋ  
23 ࣟࢪ࣮࣭ࣕS࣭࢘࢕ࣜ࢔࣒ࢯࣥⴭࠊᜏᯇṇ㞝ヂࠗࢩࣥࢩࢼࢸ࢕᫬௦ࡢࣛࣇ࢝ࢹ࢕࣭࢜ࣁ࣮ࣥ̿␗Ⰽ
ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢㄌ⏕ ࡑࡢୡ⏺ほࢆࡉࡄࡿ 㸦࠘ඵ㞼఍ࠊ2012㸧㸹㖹ᮏ೺஧⦅ࠗᑠἨඵ㞼ࢥࣞࢡࢩࣙ
ࣥᅜ㝿⥲ྜ┠㘓 㸦࠘ඵ㞼఍ࠊ1991㸧ࠋ 
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⣽࡞ศᯒࡸࠊࣁ࣮ࣥࡢグ஦ࡢ┿ഇࢆ≉ᐃࡍࡿሙྜ࡟ࠊᮏ㈨ᩱࡣᚲࡎㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶࠊᮏ㈨ᩱࡣ௒ᚋࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ༑ศ࡞౯್ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
 
                                                                                                
ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏グ஦ᩘ 㸫
                   Perkins     Frost/Hughes       ྜィ     ᷓᒣ/ Hughes 
 ෆヂ ෆヂ ෆヂ ㏣ຍ 
 ⊂⮬ 145  P⊂⮬ 145 㸩Yes 11, 㸩P14 
ࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘  ඹ㏻ 190 ඹ㏻ 190 P,F/H ඹ㏻ 190 
1872-1875          ⊂⮬ 159 F/H ⊂⮬ 159  
 ྜィ 135 249 294 
 
 ⊂⮬ 197   P⊂⮬ 197 㸩Yes 6,  㸩P12 
ࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘  ඹ㏻ 100 ඹ㏻ 100 P,F/H ඹ㏻ 100 
1872-1875           ⊂⮬ 46 F/H ⊂⮬ 46  
 ྜィ 197  146 243 
                                                                                              
TOTAL:    537 㸩Yes 17,  P26 
>ᅗ⾲ @⏣୰Ḡ஧ࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖࠗ ࡬ࡿࢇ ➨࠘ 43 ᕳࠊ
2006 ᖺࠊ103 㡫㸦➹⪅࡟ࡼࡿయ⿢ୖࡢຍ➹ಟṇ࠶ࡾ㸧ࠋ
 
                                                          
The Cincinnati Enquirer   
Headline. Date(Page: Column) Y:Yes, P:Possible 
1. Cholera on the Roadside. 1873-07-07(5:2) Y 
2. Suicide. 1874-01-17(8:3)  P 
3. Thrown Out. 1874-01-19(8:1-2) Y 
ۑ4 . A Street Stabbing. 1874-01-23(8:1-3) Y 
5. Pickett of N.14 Rat Row. 1874-01-28(8:3)  P 
6. The Theaters. 1874-01-28(8:3)  P 
7. A Double Crime. 1874-02-19(8:1-2) Y 
8. Suicide Through Want. 1874-03-13(8:3)  P 
9. Fell Down Stairs. 1874-03-25(4:6) Y 
10. A Deadly Dray-Pen. 1874-03-27(4:5)  P 
11. The New Opera. 1874-03-27(4:6)  P 
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12. Ax and Musket. 1874-03-30(8:1)  P 
13. The Knife. 1874-04-10(8:3) Y 
14. Deserted. 1874-04-13(8:1)  P 
15. Cutting Affray. 1874-04-13(8:1-2)  P 
ۑ16 . Bloody Hollow. 1874-04-14(4:4)  P 
17. Horace Greeley. 1874-04-27(8:3) Y 
18. Under the Ruins. 1874-05-20(1:6)  P 
19. Dayton’s Spook 1875-03-15(8:1) Y 
20. The Tan-Yard Murderers. 1875-03-23(4:3) Y 
ۑ21 . La Sonnambula. 1875-03-29(8:3) Y 
22. Fratricide. 1875-05-17(8:3) Y 
23. The Knife. 1875-05-18(4:5)  P 
ۑ24 . The Skull-Crusher. 1875-05-26(8:3)  P 
ۑ25 . Suicide. 1875-05-26(8:3)  P 
  TOTAL:  11Y, 14P 
>ᅗ⾲㸰㸫㸯@

The Cincinnati Commercial   
Headline. Date(Page: Column) Y:Yes, P:Possible 
26. Witchcraft. 1875-08-14(8:1) Y 
27. Fratricide. 1875-08-20(1-2) Y 
ۑ28 . Outrage on a Colored Wedding Party. 1875-09-03(8:1)  P 
29. Shooting Affray in Bucktown. 1875-10-11(8:1)  P 
ۑ30 . Murder This Morning. 1875-10-27(8:1) Y 
31. Recovery of Stolen Money. 1875-11-04(8:1)  P 
ۑ32 . Murder in a Gambling-House. 1875-11-11(8:1)  P 
33. A Waif on the Sea of Life. 1875-11-19(8:1)  P 
ۑ34 . Lenhoff, or the Farce of the Bamboozled 1875-12-09(8:1) Y 
 Husband. 
35. Fatally Scalded. 1875-12-11(8:1)  P 
ۑ36 . Photographing Ye Spook. 1875-12-27(4:2-3) Y 
ۑ37 . Suicide̿A Man Cuts His Throat Because  
   His Wife’s Grave Had Been Violated. 1875-12-30(4:3)  P 
ۑ38 . Floral Exposition. 1876-09-07(8:3)  P 
39. Menagerie Sensation. 1876-09-20(8:1)  P 
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40. Death by Violence. 1876-12-27(8:1) Y 
41. Alleged Infanticide. 1876-12-28(8:1)  P 
42. Carved with Shoemaker ’s Knife. 1877-01-02(8:1)  P 
43. Wood’s Theater. 1877-03-14(8:1)  P 
    TOTAL:  6Y, 12P 
>ᅗ⾲㸰㸫㸰@
ͤᅗ⾲ 2-1,2-2ࡣ⏣୰ࠊࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖࠊ102 㡫ࡼࡾ㌿
㍕ࠋ࣊ࣝࣥᩥᗜᡤⶶࡢᮏ㈨ᩱ࡟ࡣࠊ➹⪅ࡀ␒ྕ࡟ۑࢆ௜ࡋࡓࠋ43 ␒ࡢ “Wood’s Theater” ࡣྠࢱ࢖ࢺ
ࣝࡢ㈨ᩱࡀ࣊ࣝࣥᩥᗜ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᥖ㍕᪥ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྠ୍ࡢグ஦࠿࡝࠺࠿ࡣᐃ࠿
࡛࡞࠸ࠋ  
 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ㈨ᩱࡢヲ⣽࡞ෆᐜࠊᩥయࡸⱥㄒ⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡞࡝ࡢศᯒࡣ✏ࢆᨵࡵࡓ࠸ࡀࠊࡇࢀࡽࡢグ஦࠿ࡽࡣࠊ
ඛ⾜◊✲࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࡸࡣࡾே✀ၥ㢟࡬ࡢ㛵ᚰࠊ㎶ቃࡢேࠎࡸປാ⪅࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ࡞
࡝ࡀ❚࠼ࡿࠋ⏕ࠎࡋ࠸ẅയ஦௳ࡸ⮬ẅࠊ஦ᨾ࡞࡝ࢆሗࡌ࡞ࡀࡽࠊ୺࡟࢔ࣇࣜ࢝⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡸࢻ࢖ࢶ
⣔⛣Ẹࡢᕷ஭ࡢேࠎࠊປാ⪅ࡢᬽࡽࡋࡪࡾࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮏ㈨ᩱࡣࠊグ஦ࡢษ
ࡾᢤࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍᪥ศࡢ᪂⪺ࡀࡑࡢࡲࡲಖᏑࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡛ࡶ㠀ᖖ࡟㈗㔜࡛࠶ࡿࠋࣁ࣮ࣥࡀ
ᇳ➹ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓྠࡌ᪥࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞௚ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡲࡓྠ⣬㠃
࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᗈ࿌࡞࡝࠿ࡽࡣᙜ᫬ࠊၟရ࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀఱ࠿࡞࡝ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
♫఍ⓗ⫼ᬒࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௨ୗ࡟ᮏ㈨ᩱࡢᥖ㍕ᖺ᭶ࠊᥖ㍕㡫࡜ᥖ㍕ḍࠊࣄ࣮ࣗࢬᩍᤵࡢ㚷
ᐃ⤖ᯝࠊෆᐜせ⣙ࢆ⾲࡟ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠋ  
 
 
Ỉ㔝 ┿⌮Ꮚ  
  ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊㸦ᩍ㣴㸸ⱥㄒ㸧  
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